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Philadelphia市 3人 M(0) F(3)
Bryn Mawr町 10人 M(4) F(6)うち夫婦３組
Portland市(Main州) 10人 M(5) F(5)うち夫婦３組
日本(24人) 男性6人 女性18人
千葉市 6人 M(2) F(4)うち夫婦１組
鴨川市 1人 M(0) F(1)
神戸市 4人 M(0) F(4)
松山市 8人 M(4) F(4)うち夫婦２組
諏訪市 2人 M(0) F(2)
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